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Lisieux – Avenue Victor-Hugo
Opération préventive de diagnostic (2018)
Lydia Guérin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet d’aménagement du centre-ville de Lisieux, d’une surface totale de 12 900 m2,
a donné lieu à un diagnostic archéologique s’étendant de l’avenue Victor Hugo jusqu’à
l’église Saint-Jacques, du 10 au 28 septembre 2018. Il s’est déroulé en trois phases :
dix  sondages  profonds,  de  2,50 m par  5 m,  ont  été  réalisés  avenue Victor-Hugo et  place
Boudin-Desvergées, afin de caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des
vestiges archéologiques.
trois  sondages  de  dimensions  variables  ont  été  ouverts  autour  de  l’église  Saint-Jacques,
préalablement au creusement de fosses de plantation d’arbres. Il s’agissait ici d’établir le
niveau d’apparition des vestiges archéologiques et d’en caractériser la nature.
bénéficiant d’une co-activité avec l’entreprise Veolia, l’intervention s’est attachée au relevé
de logs lors du suivi de travaux dans l’emprise de la rue Saint-Jacques montante.
2 Les différentes observations permettent plusieurs conclusions. Les sondages amènent à
reconnaître une occupation multi-périodes sur l’avenue Victor-Hugo et aux abords de
l’église Saint-Jacques. Les séquences archéologiques s’y développent sur une épaisseur
de 1 à 2 m. Les trois premiers sondages, dans l’alignement de la place de la République,
offrent des séquences d’au moins 2,40 m sans que le substrat n’ait été atteint pour des
raisons de sécurité.
3 La période antique est l’une des plus représentées avec des vestiges s’étalant du début
de notre ère jusqu’au Bas-Empire (fin IIIe-début IVe s.). Enfouies pour la plupart sous des
remblais d’après-guerre variant de 25 cm à 0,80 m, les séquences sont principalement
caractérisées par des remblais gallo-romains où peu de structures apparaissent, à part
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4 Les  périodes  médiévale  et  moderne  ne  sont  quasiment  pas  représentées  et  sont
caractérisées  par  des  bâtiments  privés,  des  fosses  et  des  aménagements  liés  à
l’environnement de l’église Saint-Jacques.
5 Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  au  jour  des  vestiges  de  l’époque  contemporaine,
témoignant  d’une  organisation  spatiale  d’avant-guerre  avec  des  habitats  privés,
bâtiments  publics  et  aménagements  architecturaux autour  de  l’église  Saint-Jacques.
Néanmoins, l’intervention sur la place Boudin-Desvergées a mis au jour des remblais
contemporains  qui  s’installent  directement sur  le  substrat  sans qu’il  ne  subsiste  de
traces d’occupations plus anciennes. De ce fait, il est impossible d’établir la localisation
du cimetière de l’église Saint-Jacques, délimité grâce aux plans d’Engelhard de 1911.
 
Fig. 1 – Vue générale du sondage 13
Cliché : L. Guérin (Inrap).
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